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ABSTRAK 
 
GAMBARAN PROFIL KRIMINAL (CRIMINAL PROFILING) PEDOFILIA 
PADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK  
DI JAWA TIMUR 
 
 Di Indonesia, khususnya Jawa Timur, kekerasan seksual anak banyak 
terjadi, ada sekitar 300 kasus kekerasan seksual terjadi di Jawa Timur yang 
setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan (KPAI, 2016). Kekerasan 
seksual pada anak disebut pedofilia.  
Penelitian ini akan menggambarkan profil kriminal pelaku kekerasan 
seksual anak dengan menggunakan teori profil kriminal dari Turvey. Profil 
kriminal ini akan dilengkapi dengan prediksi berulangnya perilaku pedofilia 
tersebut atau tidak, dengan menggunakan Static-99R.  
Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang bersifat 
studi kasus yang artinya bahwa penelitian ini akan melakukan eksplorasi 
secara mendalam terhadap kasus pelaku pedofilia. Sampel penelitian ini 
adalah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo dengan 
pasal 81 atau 82 UU 35/2004. 
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